仏典を読む（十三）　：　「烏帽子石」 by 高橋, 伸一
仏
典
を
読
む
(+三
)
「烏
帽
子
石
」
高
橋
伸
一
仏
典
に
改
め
て
接
す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
の
春
に
私
は
甥
を
亡
く
し
た
。
ま
っ
た
く
の
突
然
の
出
来
事
で
、
何
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ま
ま
に
葬
儀
が
と
り
行
わ
れ
、
二
ご
歳
の
彼
は
骨
と
な
り
こ
の
世
界
か
ら
そ
の
肉
体
を
永
遠
に
消
し
た
。
こ
の
数
年
の
間
に
、
私
は
恩
師
、
友
人
、
知
人
と
い
う
多
く
の
死
に
会
っ
た
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
確
か
な
悲
し
み
が
あ
り
、
私
は
無
常
無
我
の
存
在
性
を
思
い
し
ら
さ
れ
別
離
の
苦
し
み
を
味
わ
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
余
り
に
も
若
い
少
年
の
死
は
、
そ
の
死
の
意
外
性
と
血
の
つ
な
が
り
と
い
う
重
み
か
ら
か
私
に
強
烈
な
イ
ソ
パ
ク
ト
を
与
え
ず
に
お
か
な
か
っ
た
。
私
は
本
学
で
、
学
部
、
大
学
院
、
そ
し
て
教
員
と
そ
の
立
場
と
役
割
は
変
化
し
て
も
、
常
に
仏
教
と
い
う
宗
教
に
日
常
的
に
接
触
し
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
き
た
事
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
学
外
者
か
ら
「佛
大
人
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
と
い
う
客
体
性
か
ら
出
発
し
た
と
し
て
も
、
主
体
的
に
私
自
身
の
観
念
の
一
部
に
仏
教
的
な
何
か
を
定
位
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
定
位
は
、
今
振
り
返
る
と
主
要
な
部
分
は
学
部
、
そ
れ
も
早
い
回
生
の
時
に
形
成
さ
れ
た
よ
う
だ
。
自
己
の
世
界
観
へ
の
渇
き
を
満
た
す
べ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
会
や
仏
教
寺
院
を
訪
ね
、
多
く
の
宗
教
者
と
の
出
会
い
を
重
ね
た
私
で
あ
る
。
し
か
し
、
始
め
に
触
れ
た
こ
の
春
の
事
件
は
、
私
が
今
ま
で
に
得
て
き
た
仏
教
の
「定
位
」
に
新
た
な
ゆ
さ
ぶ
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
今
ま
で
の
私
の
理
解
し
て
き
た
そ
れ
は
、
仏
教
を
あ
ま
り
に
も
「
知
識
の
系
列
」
か
ら
接
近
し
て
き
た
よ
う
だ
。
自
己
の
世
界
観
を
形
成
す
る
拠
り
所
と
し
て
、
い
わ
ば
生
き
方
を
巡
る
諸
問
題
を
説
明
し
納
得
す
る
「概
念
」
と
し
て
応
用
し
て
き
た
だ
け
で
あ
り
は
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
基
本
的
に
「価
値
の
体
系
」
に
あ
る
仏
教
を
、
倫
理
と
論
理
性
に
限
定
し
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
「
科
学
性
」
の
み
で
満
足
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
「
一
念
三
千
」
か
ら
「無
明
す
な
わ
ち
明
な
り
」
と
い
う
弁
証
法
を
観
す
る
こ
と
で
「理
解
」
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
活
動
的
な
宗
教
者
と
の
出
会
い
か
ら
、
彼
ら
の
行
動
力
・
実
践
力
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
「
科
学
的
認
識
と
唯
物
史
観
の
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
把
握
し
、
彼
ら
の
1'
原
点
と
な
る
「
信
仰
」
と
の
連
関
性
は
看
過
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。私
の
こ
う
し
た
仏
教
の
「
理
解
」
か
ら
、
愛
児
の
「
死
」
に
悲
し
む
姉
や
義
兄
の
家
族
を
す
こ
し
で
も
慰
め
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
忌
明
け
後
の
姉
か
ら
「
一
息
つ
い
て
淋
し
さ
が
"
ド
ッ
"
と
押
し
寄
せ
た
よ
う
で
す
。
や
は
り
、
悲
し
い
し
、
辛
い
で
す
。
"
神
様
、
こ
の
試
練
は
少
し
お
お
き
す
ぎ
ま
す
"
と
叫
び
た
い
で
す
」
と
い
う
手
紙
に
接
し
て
も
、
私
に
返
す
言
葉
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
自
明
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
に
、
本
書
の
「仏
典
を
読
む
」
へ
の
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た
。
複
雑
な
心
境
で
こ
の
偶
然
の
巡
り
合
わ
せ
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
め
ら
い
を
感
じ
な
が
ら
も
こ
れ
を
機
に
「
逆
縁
」
と
い
う
死
を
仏
教
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
そ
れ
へ
の
仏
教
者
の
具
体
的
対
応
は
…
…
等
の
答
え
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
で
執
筆
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
狭
い
知
識
で
は
そ
の
よ
う
な
期
待
に
応
え
て
く
れ
そ
う
な
仏
典
は
な
か
な
か
見
つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
梅
雨
の
あ
る
日
、
機
会
が
あ
っ
て
東
山
の
清
水
寺
の
大
講
堂
を
拝
観
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
一
昨
年
に
落
慶
さ
れ
た
大
講
堂
は
、
周
囲
の
景
観
と
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
い
た
。
こ
の
大
講
堂
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
「多
宝
堂
」
と
称
さ
れ
る
ビ
ル
の
三
階
ほ
ど
の
高
さ
を
吹
抜
け
に
建
て
ら
れ
た
空
間
が
あ
る
。
二
階
部
分
に
入
り
口
が
あ
り
そ
こ
か
ら
下
を
覗
き
見
る
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
底
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
仏
足
跡
」
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
面
に
は
、
約
四
千
の
仏
様
が
「
マ
ン
ダ
ラ
」
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
た
。
天
井
か
ら
の
ラ
イ
ト
が
底
部
の
仏
足
跡
に
描
か
れ
て
い
る
法
輪
を
ほ
の
か
に
照
ら
し
、
先
代
の
管
長
で
あ
る
大
西
良
慶
師
作
曲
の
シ
ン
セ
が
四
壁
に
漂
う
。
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
こ
の
宗
教
的
な
空
間
に
起
因
す
る
の
か
、
「
像
想
観
」
の
経
文
を
私
は
考
え
て
い
た
。
「
観
無
量
寿
経
」
に
あ
る
「
観
法
」
す
な
わ
ち
「
仏
身
を
観
ず
る
」
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
を
思
い
か
え
し
て
い
た
。「
多
宝
堂
」
の
強
烈
な
印
象
が
醒
め
な
い
ま
ま
、
大
講
堂
を
出
て
少
し
山
手
を
上
が
っ
た
と
こ
ろ
の
「
成
就
院
」
の
庭
園
を
拝
観
し
た
。
こ
の
庭
園
は
「
心
」
の
文
字
を
表
し
た
池
泉
が
あ
る
。
中
島
の
烏
帽
子
石
は
ち
ょ
う
ど
人
が
西
方
に
向
か
っ
て
合
掌
し
て
い
る
姿
に
も
映
ず
る
。
こ
の
烏
帽
子
石
の
姿
と
多
宝
堂
の
仏
足
跡
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
ま
さ
に
「
仏
身
を
観
る
故
に
仏
の
心
を
見
る
。
そ
の
心
は
大
慈
悲
で
あ
り
無
縁
の
慈
を
以
て
諸
の
衆
生
を
摂
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
、
「
観
法
」
の
意
味
を
私
な
り
に
考
え
て
み
た
。
成
就
院
か
ら
清
水
寺
の
本
堂
へ
歩
き
、
拝
観
の
人
の
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
た
。
子
を
亡
く
し
た
親
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
ま
だ
私
に
は
み
つ
か
ら
な
い
。
(
た
か
は
し
し
ん
い
ち
社
会
学
部
専
任
講
師
)
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